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ออทิสตกิ ทีก่�าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2561มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จ�านวน 1 คน เลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัรปูแบบ Time Series 
Design โดยใช้การด�าเนินการทดลองตามรูปแบบ Single– Group Time Series Design เครือ่งมือทีใ่ช้ 
ในการวจิยั คอื แบบประเมินทักษะการบรหิารจดัการตนเองและกิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมลู จากผลการประเมนิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ท้ังก่อน (สปัดาห์ที ่1) และระหว่าง 
(สปัดาห์ที ่2-7) การใช้กจิกรรม ส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเองในสัปดาห์ที ่ 1 อยูใ่นระดับ 
ปานกลาง (เท่ากบั 1.56) และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเองพบว่า ทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ เปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก (เท่ากบั 
2.79) และน้อยทีส่ดุในสปัดาห์ที ่ 4 อยูใ่นระดับน้อย (เท่ากบั 1.44) มทีกัษะการบริหารจดัการตนเอง 
ในภาพรวมตัง้แต่สปัดาห์ที ่2 ถึงสปัดาห์ที ่7 อยูใ่นระดบัปานกลาง (เท่ากบั 2.10)
ค�าส�าคัญ: ทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง / นกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ/ อดุมศึกษา
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was 1 student with autism mainstreamed in Higher Education who had diagnosed by doctors 
as person with autism studying in bachelor degree in NakhonRatchasima Rajabhat University 
in second semester 2018 academic year by purposive sampling. The Time Series Design 
implemented in Single – Group Time Series Design was utilized in this research. Two instruments 
were employed in the study: executive function assessment and executive function 
enhancement activities. Data was analyzed from the results of executive function assessment, 
before (1th week) and between (2nd-7th) implementing executive function enhancement 
activities. The results stated that executive function of student with autism in the first week 
were in average level (เท่ากับ 1.56) and after implementing executive function enhancement 
activities, it found that executive function of student with autism that were most change in 
high level in the seventh week (= 2.79) and the least change was in low level in the fourth 
week (= 1.44). Executive function of student with autism in sum from the second week to 
the seventh week were in average level (= 2.10)
Keywords: executive function / student with autism / higher education
บทน�า
การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ได้ให้โอกาสแก่นกัศึกษาทีม่คีวามต้องการพเิศษในการเรยีนร่วม
กบันกัศกึษาทัว่ไปในมหาวทิยาลยัท่ัวประเทศ จ�านวน 2,995 คน และเป็นนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึจ�านวน 
253 คน คดิเป็นร้อยละ 8.45 (ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2561: 2) ซึง่พบว่ามจี�านวนมาก
ขึน้ โดยนกัศกึษาทีมี่ภาวะออทิซมึทีเ่ข้าเรยีนในระดบัอดุมศึกษามปัีญหาเกีย่วกบั“Executive Function 
(EF)” ซึง่ในภาษาไทยยังไม่มกีารก�าหนดเป็นศัพท์บญัญตัทิีเ่ป็นมาตรฐานไว้ ในงานวจิยันีจ้งึใช้ค�าว่า “ทกัษะ
การบรหิารจดัการตนเอง”
ทกัษะการบรหิารจัดการตนเอง เป็นทกัษะทีบ่คุคลใช้เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเร็จ เนือ่งจากเป็นกระ
บวนการทางสมองทีท่�าให้บคุคลคดิวางแผน การจดัระบบ การจดจ�ารายละเอยีด และควบคุมการท�างาน
ให้เสรจ็ตามเวลา (ประเสรฐิ ตนัสกลุ, มปป: 6) โดยเป็นการท�างานของกลบีสมองส่วนหน้า ส่วนทีห่นึง่คอื 
Dorsolateral Prefrontal Cortex ท�าหน้าท่ีเกีย่วกับการก�าหนดเป้าหมาย (Goal setting) การวางแผน 
(Planning)การจดัระบบ (Organizing) การรเิริม่ (Initiating) การปรบัเปลีย่น (Shifting) และการมสีมาธิ
แน่วแน่ (Purposeful attention) และส่วนทีส่อง คอื Orbital Prefrontal Cortex มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการ
ก�ากบัอารมณ์ และพฤตกิรรม (Emotional and behavioral regulation) (ฐาปนย์ี แสงสว่าง, 2560: 5 
อ้างถึงใน Kaufman, 2010: 28-29; McCloskey; et al. 2009: 83-85)
ลกัษณะของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ จะมคีวามบกพร่องทางพฒันาการด้านภาษา ด้านสงัคม
และการปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมและมข้ีอจ�ากดัด้านพฤตกิรรม (ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร, 2552: 47) 
จงึมกัขาดทกัษะการสือ่สารและทักษะทางสงัคมเพือ่ทีจ่ะปฏสัิมพันธ์กับผูอ้ืน่อย่างเหมาะสม มปัีญหาใน
การตีความค�าพดู และภาษาท่าทาง (ประยทุธ ไทยธาน,ี 2560: 8) ภาวะความบกพร่องทีเ่กดิขึน้ท�าให้
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นกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซึิมมปัีญหาเกีย่วกบัทักษะการบรหิารจัดการตนเอง ด้านการวางแผน การบริหาร
เวลา การเรียงล�าดบัข้อมลู การคดิทบทวนข้อมลูจากความจ�า การเริม่ท�างานด้วยตนเอง ซึง่ทกัษะเหล่านี้
มคีวามสมัพนัธ์กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศกึษา (ฐาปนย์ี แสงสว่าง, 2560: 6) 
Dawson & Guare (2014: 433-439) เสนอกระบวนการช่วยเหลอืเพือ่พฒันาทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเอง ว่ามกีลยทุธ์หลกั 3 กลยทุธ์ คอื กลยทุธ์แรก การช่วยเหลอืในสภาพแวดล้อมทีใ่ช้ในสถานการณ์
จรงิ เป็นการเปลีย่นเง่ือนไขในสถานการณ์จริงเพือ่ฝึกทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง หรือลดผลทีจ่ะเกดิ
ขึน้จากความบกพร่องทางทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง เช่น หากเดก็ไม่มีสมาธจิดจ่อ การให้งานทีใ่ห้
น้อยลงหรอืสัน้ลงเป็นการเปลีย่นเง่ือนไขในสถานการณ์ และการเปล่ียนทีน่ัง่ให้เด็กนัง่ใกล้ครูให้มากขึน้
เป็นการลดผลท่ีจะเกดิขึน้จากการขาดสมาธ ิ กลยทุธ์ทีส่อง การสอนทักษะการบรหิารจดัการตนเอง คอื
การสอนให้เดก็จดัการกบัความเครยีดทีเ่กดิขึน้จากการมคีวามบกพร่องด้านต่างๆของทกัษะการบรหิาร
จัดการตนเอง และการฝึกให้เด็กเกิดทักษะเหล่านั้นพร้อมๆกับการสร้างแรงจูงใจให้เด็กปฏิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ กลยทุธ์ท่ีสาม การสร้างแรงจงูใจในการใช้ทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง แม้ว่าในการฝึกต้อง
ใช้ทัง้การเสริมแรงและการลงโทษ แต่การใช้การเสริมแรงย่อมดีกว่า
การสอนทักษะการบรหิารจดัการตนเองในกลยทุธ์ทีส่อง ได้เสนอแนะวธิกีารสอนทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเองไว้ 6 ข้ันตอน คอื ขัน้ท่ี 1 อธิบายพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา โดยเป็นพฤตกิรรมทีเ่ฉพาะเจาะจง 
ขัน้ที ่2 ก�าหนดเป้าหมาย โดยปกตเิป้าหมายจะเป็นพฤตกิรรมเดยีวกบัปัญหา ขัน้ที ่3 ก�าหนดข้ันตอนและ
กระบวนการทีจ่ะไปถงึเป้าหมาย ขัน้ที ่ 4 สอนงานและดูแลติดตามให้ปฏิบติัตามกระบวนการ ขัน้ที ่ 5 
ประเมินกระบวนการ และปรบัเปลีย่นหากมคีวามจ�าเป็น และขัน้ที ่ 6 ลดการตดิตามช่วยเหลอื เพือ่ให้








การด�าเนนิการวจิยั มเีป้าหมายเพือ่ศกึษาทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของกรณศีกึษา คอื นกัศกึษา
เรยีนร่วมทีม่ภีาวะออทซิมึในระดบัอดุมศกึษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง
1. กรณศีกึษา เป็นนกัศกึษาเรยีนร่วมทีม่ภีาวะออทซิมึในระดบัอดุมศกึษา ซึง่ได้รบัการวนิจิฉยั
จากแพทย์ว่าเป็นบคุคลออทสิตกิ ทีก่�าลงัศกึษาในระดับปรญิญาตร ี ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา จ�านวน 1 คน เลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. ตวัแปรทีศ่กึษา
 2.1 ตัวแปรทดลอง คอื กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการบริหารจดัการตนเอง
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 2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาเรียนร่วมที่มีภาวะ 
ออทซึิมในระดบัอดุมศกึษา
3. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั
 3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง 
ทีพ่ฒันาจากวธิสีอนทกัษะการบริหารจดัการตนเองของ Dawson & Guare (2014: 435) ซึง่มทีัง้หมด 6 
ขัน้ตอน โดยปรับเป็น 4 ขัน้ตอน กล่าวคอื ขัน้ท่ี 1 อธบิายพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา และขัน้ที ่ 2 ก�าหนด 
เป้าหมาย ปรบัรวมกนัเป็นขัน้ตอนที ่ 1 ข้ันตอนเข้าใจปัญหาร่วมกนั ส่วนขัน้ที ่ 3 ก�าหนดขัน้ตอนและ
กระบวนการทีจ่ะไปถงึเป้าหมาย ปรบัเป็นขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนวางแผนการท�างานร่วมกนั ในขัน้ที ่4 สอนงาน
และดแูลให้ปฏบิตัติามกระบวนการ ปรับเป็นขัน้ตอนที ่ 3 ขัน้ตอนการสอนงาน และ ขัน้ที ่ 5 ประเมิน
กระบวนการ ปรบัรวมกบัข้ันท่ี 6 ลดการตดิตามช่วยเหลอื เป็นขัน้ตอนที ่ 4 ขัน้ตอนการประเมนิผล โดย 
การจดักจิกรรรมทัง้ 4 ขัน้ตอนใน 1 สปัดาห์ จ�านวน 6 สปัดาห์ และมรีายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอน ดังนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 เข้าใจปัญหาร่วมกนั เป็นขัน้ตอนทีผู้่วจัิยและนกัศึกษาทีม่ภีาวะออทซึิมก�าหนด
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาของทักษะการบรหิารจดัการตนเองพร้อมท้ังก�าหนดเป้าหมายของการพฒันาทกัษะ
การบรหิารจดัการ
 ขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนการท�างานร่วมกนัเป็นการก�าหนดขัน้ตอนและกระบวนการเพือ่ท�าให้
นกัศกึษาบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้การก�าหนดกลยทุธ์ทีใ่ช้ในขัน้ตอนการปฏิบติัตามกระบวนการ
จากการประชมุร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยั นกัศึกษา และผูป้กครอง
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสอนงานเป็นข้ันตอนเพือ่ฝึกและตดิตามให้นกัศกึษาได้ท�าตามกระบวน
การตามล�าดบั ผูว้จิยัเตือนให้นกัศกึษาเริม่ต้นท�างานและชีแ้นะให้ท�างานตามขัน้ตอน สงัเกตการณ์ท�างาน 
ให้ค�าชมเชยหรอืให้ก�าลงัใจเม่ืองานส�าเรจ็
 ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผล เป็นกระบวนการตดิตาม ให้ความช่วยเหลอื และปรบัเปลีย่น
หากเกดิปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน
 3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมนิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง เป็นแบบประเมนิทกัษะการบริหารจดัการตนเอง จ�านวน 11 ด้าน 34 ข้อ คอื 1) ด้านการยบัยัง้
ชัง่ใจ จ�านวน 3 ข้อ 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ จ�านวน 3 ข้อ 3) ด้านความยดืหยุน่ จ�านวน 3 ข้อ 4) ด้าน
ความจ�าขณะท�างาน จ�านวน 4 ข้อ 5) ด้านการเริม่ต้นลงมอืท�างาน จ�านวน 3 ข้อ 6) ด้านการจดจ่อต่อการ
ท�างาน จ�านวน 3 ข้อ 7) ด้านการวางแผนและจดัล�าดับความส�าคัญ จ�านวน 3 ข้อ 8) ด้านการบริหาร
จดัการ จ�านวน 3 ข้อ 9) ด้านการจัดการเวลา จ�านวน 3 ข้อ 10) ด้านการมุง่มัน่สูเ่ป้าหมาย จ�านวน 3 ข้อ 
และ 11) ด้านเมตาคอกนช่ัิน จ�านวน 3 ข้อ โดยให้อาจารย์ผู้สอนนกัศกึษาทีรู่จั้กนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ
มาไม่น้อยกว่า 4 เดอืน เป็นผูป้ระเมนิ การให้คะแนนเป็นระดบัคะแนน 1 – 3 ซึง่ ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ 
พฤตกิรรมนัน้ไม่เคยเกดิข้ึนหรือเกิดน้อยมาก ระดับคะแนน 2 หมายถงึ พฤติกรรมนัน้เกดิขึน้บางครัง้ 
และระดับคะแนน 3 หมายถงึ พฤตกิรรมนัน้เกดิขึน้บ่อยคร้ัง
 4. แบบแผนการทดลอง เป็นรูปแบบ Time Series Design โดยใช้การด�าเนนิการทดลองตาม 
รปูแบบ Single – Group Time Series Design สปัดาห์ท่ี 1 (T1) เป็นการเก็บข้อมลูก่อนการเข้าร่วม
กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง และเกบ็ข้อมลูหลังการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะ 
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การบรหิารจดัการตนเอง สปัดาห์ละครัง้ จ�านวน 6 สปัดาห์ (T
2,




อดุมศึกษาในช่วงก่อนการใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง (สปัดาห์ท่ี 1) และระหว่าง
การใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิารจัดการตนเอง (สัปดาห์ที ่2 – 7)
1 – 3 ซ่ึง ระดับคะแนน 1 หมายถึง พฤติกรรมนั้นไมเคยเกิดข้ึนหรือเกิดนอยมาก ระดับคะแนน 2 
หมายถึง พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนบางครั้ง และระดับคะแนน 3 หมายถึง พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนบอยครั้ง 
 4. แบบแผนการทดลอง เปนรูปแบบ Time Series Design โดยใชการดําเนินการทดลอง
ตามรูปแบบ Single – Group Time Series Design สัปดาหท่ี 1 (T1) เปนการเก็บขอมูลกอนการเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเอง และเก็บขอมูลหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริม




ระดับอุดมศึกษาในชวงกอนการใชกิจกรรมสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเอง (สัปดาหท่ี 1) และ
ระหวางการใชกิจกรรมสงเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเอง (สัปดาหท่ี 2 – 7) 
 


























สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 5 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 7 รวมสัปดาหที่ 
2-7
ภาพ 1 แสดงค่าเฉลีย่ทกัษะการบริหารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ
เมื่อพิจารณาจากภาพ 1 พบว่าทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม 
มข้ีอมูลสปัดาห์ท่ี 1 มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.56 (ระดบัปานกลาง) ซ่ึงเมือ่เข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่สปัดาห์ที ่2 ถงึ
สปัดาห์ที ่7 มกีารเปลีย่นแปลงเรียงตามล�าดับดงันีค่้าเฉลีย่เท่ากบั 1.97 (ระดับปานกลาง) 2.26 (ระดบั
ปานกลาง) 1.44 (ระดบัน้อย) 1.94 (ระดบัปานกลาง) 2.50 (ระดบัปานกลาง) และ 2.79 (ระดบัมาก) โดย
มค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากบั 2.10 (ระดับปานกลาง)
 1.2 การเปลีย่นแปลงทกัษะการบรหิารจัดการตนเองของนกัศกึษาท่ีมภีาวะออทซิมึ โดยพจิารณา
เป็นรายด้านทัง้หมด 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการยบัยัง้ช่ังใจ 2) ด้านการควบคมุอารมณ์ 3) ด้านความยดืหยุน่ 
4) ด้านความจ�าขณะท�างาน 5) ด้านการเริม่ต้นลงมอืท�างาน 6) ด้านการจดจ่อต่อการท�างาน 7) ด้านการ
วางแผนและการจดัล�าดบัความส�าคญั 8) ด้านการบรหิารจัดการ 9) ด้านการจดัการเวลา 10) ด้านการมุง่มัน่
สูเ่ป้าหมาย และ 11) ด้านเมตาคอกนชิัน่ จากการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเองใน
แต่ละสปัดาห์นกัศกึษามทัีกษะการบรหิารจดัการตนเองเพิม่ขึน้ในแต่ละด้าน ดังตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียทกัษะ
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การบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึตัง้แต่สปัดาห์ที ่ 1 ถงึสปัดาห์ที ่ 7 โดยสปัดาห์ที ่ 1 
เป็นการเกบ็ข้อมลูก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเองโดยพจิารณาเป็นรายด้าน
ทัง้หมด 11 ด้านพบว่า มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 ถงึ 2.67 มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเองอยูใ่นระดบัน้อยถงึ
ปานกลาง สปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ที ่7 เป็นการเก็บข้อมลูหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 
ถงึ 3.00 มทีกัษะการบรหิารจัดการตนเองอยูใ่นระดบัน้อยถงึมาก เมือ่รวมสปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ที ่7 พบว่า 
มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 1.61 ถงึ 2.33 มทีกัษะการบริหารจดัการตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง
สรุปผล
ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนักศกึษาเรยีนร่วมทีม่ภีาวะออทซึิมในระดับอดุมศกึษาทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิทักษะการบริหารจดัการตนเองในภาพรวมทัง้ 11 ด้าน พบว่า ในสปัดาห์ที ่ 1 มค่ีา
เฉลีย่เท่ากบั 1.56 มทัีกษะการบรหิารจดัการตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะ
การบรหิารจดัการตนเองพบว่า ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศึกษาท่ีมภีาวะออทิซึมเปล่ียนแปลง
มากทีส่ดุในสปัดาห์ที ่7 มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.79 มีทกัษะการบรหิารจดัการตนเองอยูใ่นระดบัมาก และน้อย
ทีส่ดุในสปัดาห์ที ่4 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.44 มทัีกษะการบรหิารจัดการตนเองอยูใ่นระดบัน้อยมทัีกษะการ
บรหิารจดัการตนเองในภาพรวมตัง้แต่สปัดาห์ที ่2 ถึงสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่รายละเอยีดใน
แต่ละด้านมดีงันี้
1) ด้านการยับยัง้ชัง่ใจ นกัศกึษาท่ีมภีาวะออทซิมึ มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเองในสปัดาห์ที ่1 
อยูใ่นระดบัน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.33 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง พบว่า
ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่น
ระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และน้อยทีส่ดุในสปัดาห์ท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 
1.67 มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเองในด้านการยับยัง้ชัง่ใจ ในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ที ่7 อยู่
ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 2.33
 2) ด้านการควบคมุอารมณ์ นักศกึษาท่ีมีภาวะออทซึิม มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ในสปัดาห์
ที ่ 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์
ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และน้อยทีสุ่ดในสปัดาห์ที ่2 และสปัดาห์ที ่4 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.67 และมทีกัษะการบรหิารจดัการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถึงสปัดาห์ท่ี 7 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.33
3) ด้านการยดืหยุน่ นกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ มีทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ในสปัดาห์ที ่1 
อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.67 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง พบว่า
ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.33 และน้อยท่ีสดุในสปัดาห์ที ่ 4 อยูใ่นระดบัน้อย มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 
1.00 และมีทกัษะการบรหิารจัดการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถึงสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.72
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4) ด้านความจ�าขณะท�างาน นักศกึษาทีมี่ภาวะออทซิมึ มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ในสปัดาห์
ที ่ 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.75 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทมีภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์
ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยท่ีสดุอยูใ่นสัปดาห์ที ่4 อยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีา
เฉล่ียเท่ากบั 1.75 และมีทักษะการบรหิารจัดการตนเองในภาพรวมสัปดาห์ที ่2 ถงึสัปดาห์ท่ี 7 อยูใ่นระดับ
ปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.61
5) ด้านการเริ่มต้นลงมือท�างาน นักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม มีทักษะการบริหารจัดการตนเอง 
ในสปัดาห์ที ่1 อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิาร
จดัการตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนักศกึษาท่ีมภีาวะออทซึิม เปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ
ในสปัดาห์ที ่7 อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยทีส่ดุอยูใ่นสปัดาห์ที ่4 มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
1.67 และมีทกัษะการบรหิารจัดการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถึงสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.22
6) ด้านการจดจ่อต่อการท�างาน นักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม มีทักษะการบริหารจัดการตนเอง 
ในสปัดาห์ที ่1 อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์
ที ่3, 6, 7 อยูใ่นระดับมาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 2.67 และน้อยท่ีสดุในสปัดาห์ที ่4 อยูใ่นระดบัน้อย มค่ีาเฉลีย่
เท่ากบั 1.00 และทกัษะการบรหิารจัดการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ท่ี 7 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 1.87
7) ด้านการวางแผนและการจดัล�าดบัความส�าคญั นกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ มทีกัษะการบรหิาร
จดัการตนเอง ในสปัดาห์ท่ี 1 อยูใ่นระดับน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.33 และเม่ือใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะ
การบรหิารจดัการตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศึกษาท่ีมภีาวะออทิซึมเปล่ียนแปลง
มากทีส่ดุในสปัดาห์ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยทีสุ่ดอยูใ่นสัปดาห์ที ่4 อยูใ่นระดับ
น้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.00 และทกัษะการบรหิารจัดการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ท่ี 7 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.56
8) ด้านการบริหารจดัการ นกัศกึษาท่ีมภีาวะออทซิมึ มทีกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ในสปัดาห์
ที ่ 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์
ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยท่ีสดุอยูใ่นสัปดาห์ที ่3 อยูใ่นระดับปานกลาง มค่ีา
เฉลีย่เท่ากบั 2.00 และทกัษะการบริหารจดัการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่2 ถงึสปัดาห์ที ่7 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 2.11
9) ด้านการจดัการเวลา นกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึ มทีกัษะการบริหารจดัการตนเอง ในสปัดาห์ที่ 
1 อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง 
พบว่าทกัษะการบริหารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์ที ่ 7 
อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยท่ีสดุในสปัดาห์ที ่ 4 อยูใ่นระดับน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
1.33 และทกัษะการบรหิารจดัการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่ 2 ถงึสปัดาห์ที ่ 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.87
10) ด้านการมุ่มมั่นสู่เป้าหมาย นักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม มีทักษะการบริหารจัดการตนเอง 
ในสปัดาห์ที ่1 อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะการบรหิารจดัการ
ตนเอง พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์
ที ่7 อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.00 และน้อยสดุในสัปดาห์ที ่4 อยูใ่นระดับน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
1.00 และทกัษะการบรหิารจดัการตนเองในภาพรวมสปัดาห์ที ่ 2 ถงึสปัดาห์ที ่ 7 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 1.78
11) ด้านเมตาคอกนชิัน่ นักศกึษาท่ีมภีาวะออทซิมึ มีทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง ในสัปดาห์ที่ 
1 อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00 และเมือ่ใช้กจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง 
พบว่าทกัษะการบรหิารจดัการตนเองของนกัศกึษาทีม่ภีาวะออทซิมึเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในสปัดาห์ที ่ 6 
อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และน้อยท่ีสดุในสปัดาห์ที ่ 4 อยูใ่นระดับน้อย มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 





1. ทกัษะการบริหารจดัการตนเองทีม่รีะดบัสูงกว่าสปัดาห์ที ่1 จ�านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ยบัยัง้ช่ังใจ 2) ด้านการจดจ่อต่อการท�างาน 3) ด้านการวางแผนและการจดัล�าดบัความส�าคญั 4) ด้านการ
จดัการเวลา 5) ด้านการมุ่งมัน่สูเ่ป้าหมาย และ 6) ด้านเมตาคอกนชิัน่ ทัง้นีอ้าจเกดิจากกจิกรรมส่งเสรมิ
ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองทีจั่ดขึน้ เน้นหนกัในด้านกลยทุธ์ทีเ่กีย่วกบัการท�างานในรายวชิาเตรยีม
ศิลปะนิพนธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดการเก่ียวกับเวลา ที่ให้นักศึกษาได้วางแผนและจัดตารางเวลา 
การปฏบิตังิาน การเรยีงล�าดบัความส�าคญัของงาน การจดัการภาระงานให้เหมาะสมในแต่ละสปัดาห์ 
ซึง่กจิกรรมจากกลยทุธ์ด้านนีช่้วยให้นกัศกึษามกีารวางแผนการท�างานของตนเองและมกี�าหนดการทีต้่อง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และกลยุทธ์ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยไม่ 
หลกีเลีย่งงานและต้องท�างานตามตารางเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั อกีท้ังในขัน้ตอนการประเมนิผล มกีาร
ตดิตามการปฏบิตังิานโดยผูว้จิยัและผูป้กครอง ท�าให้นกัศกึษาท�างานและส่งงานอาจารย์ได้ตามก�าหนด
เวลา สอดคล้องกบัแนวคดิของ Dawsan & Guare (2018) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการประเมนิทกัษะการ
บริหารจัดการตนเองแบบก�าหนดพฤติกรรมท่ีเจาะจง สามารถเชื่อมโยงสู่การช่วยเหลือได้ทันทีและ
สอดคล้องกบัตรงกบัปัญหาทกัษะการบรหิารจดัการตนเองเป็นรายด้าน และการจดักจิกรรมการส่งเสรมิ
ทกัษะการบรหิารจัดการตนเองนัน้ ต้องส่งเสรมิในสภาพการณ์ของชัน้เรียน เนือ่งจากงานทีค่รใูห้ปฏบิตัิ 
ในชัน้เรยีนเป็นกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสรมิทักษะการบริหารจดัการชัน้เรยีนได้โดยตรง 
2. ทกัษะการบรหิารจดัการตนเองทีมี่ระดบัเท่ากบัสปัดาห์ที ่1 จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ควบคมุอารมณ์ 2) ด้านความจ�าขณะท�างาน 3) ด้านการเริม่ต้นลงมอืท�างาน และ 4) ด้านการบรหิารจดัการ 
ทัง้นีอ้าจเกดิจากทักษะท้ัง 4 ด้าน เกีย่วข้องกบัภาวะออทซิมึท่ีท�าให้เกดิลักษณะเฉพาะด้านการปฏสัิมพนัธ์
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และการเรยีนรูอ้ารมณ์ของตนและคนอืน่ มีความเข้าใจมกีารปรบัตวัเกีย่วกบัสถานการณ์ทางสงัคมทีซ่บั
ซ้อนได้ยาก (Spencer & Simpson, 2009: 7) ทักษะเหล่านีจ้งึเป็นลกัษณะเฉพาะตนของนกัศึกษาที ่
มกัจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง
3. ทกัษะการบริหารจดัการตนเองท่ีมรีะดบัต�า่กว่าสปัดาห์ที ่1 จ�านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ยดืหยุ่น อาจเกดิจากกจิกรรมส่งเสริมทกัษะการบรหิารจัดการตนเองในขัน้ตอนที ่3 การสอนงาน ท่ีต้องมี
การชี้แนะให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามล�าดับข้ันตอน ซึ่งนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึม มักไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจ�า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือต้องท�าในสิ่งที่ตนเองไม่
ต้องการท�า จะน�าไปสูค่วามเครยีดเร้ือรัง (chronic stress) ท�าให้ยดึตดิกบัปัญหาและไม่สามารถปรบัเปลีย่น








3. จากผลการวจิยัพบว่าในสปัดาห์ที ่4 มคีะแนนเฉลีย่ของทกัษะการบรหิารจดัการตนเองอยูใ่น
ระดบัน้อยทกุด้าน ซ่ึงเกดิจากนกัศกึษามอีาการป่วยเป็นไข้หวดั ส่งผลต่อสมาธิในการท�างานและมกีาร
ปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามแผนทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 









ออทซิมึท่ีมีลักษณะแตกต่างกนั นกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องด้านการเรยีนรู ้ ด้านสมาธสิัน้ หรอืนกัศึกษา
ทัว่ไปทีม่คีวามบกพร่องด้านทกัษะการบรหิารจดัการตนเอง
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